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BOLEtUk OFICIAL DE LEO», 
|.as leyes y las JtspoJÍcinnps generales ilel 
Goliierou son obligatorias para cada; capital 
rfe provincia «k'sde que se publican oficial-
mente en ella, y desde cuatro días, después 
p a r a los demás pueblos de la roisma proviu? 
c i í . y Z . e / de J cíe Noviembre de IÍÍS;,^ 
^a i l l^ í f s , árdi'OPS y a n u n c i o i .qti¿/«e 
fi;andei\ 'publicar en los Boletines oficiales 
se han de" remitir al Gefe político respec-
tivo,' por_ cu jo conducto se pasar?" á: IOJ 
editores (le los tnenrionados periódicos. Se 
esceptúa de esta disposición á los Sres. Ca-
pitanes generales. (Ordenes d i .6 da Abr.H 
JT 9 df 4§°Al<> <!( >83():y( 
Solp el Gefe político circulará 5'los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones gepe 
rales «^ ue emanen de las Cártes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. De|.mismo modo circulará á los alcalde 
y ayuntamientos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos .y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramoi 
y de dicho gefe ei} Ip tocaijte á sus atr¡buc¡pnés.=y<(7, a56 de l a ley de 3 de Febrero de |8a3> 
GOB'ÍÉHNÓ''POLITICO. 
Sección <1Q 4.dniinistracion.=Núm. 46o. 
Por e l 'Mims t t r i o de l a GóLérnacibn d é l a P e n í n s u -
l a "se me pomiínipa ton fécf ia $ 8 de ocCukfe úl t tmo' lá 
•Reál óliiJen siguiente- ' 
» E l S r . IVIinis'lro de la G o b e r n a c i ó n de lá P é -
n í n s u l a dice eon esla fecha al Di rec to r general de 
Pres id ios lo qye s lgbp.ssV-is lp lo informado ppr V . í . 
acerca de un? c o p i u n i c á c i o n ce i jue 'e l : Gefe po l í t i co 
'de Zaragoza solicita se obligue fi pagar la m á n u l e r i -
c i o i i y estancias en Ijos presidios á los fon í inados que 
' redimen fon diner 'pel lii'inp.o de sus rondepas"; S. M . 
"fia tfTiWo á } ) ¡ e n ' r c s n l v e r ; que sin perjuicio de cpíf-
' l inu 'a r la i n s t r u c c i ó n del espediente en cuanto á p rc -
genlar á \? apr'ób'a<!'í>^ de los Cuerpos ep teg is ladorés 
;«in proyecto de: ley; qui4 3íiu!p: la '<jue concede í fds 
' J V i b u n á l e s la facnltad de r o j i m u l a r cp pecuniarias lás 
penas corporales',' 'sa'lisfagap desde psiá fecha su 'mar-
'»i i tencii jn y eslancias c i i los presidios los cdnfiháiáfjs 
q u é obti'usiap la: e sp teada con m u t a c i ó n . ^ I . o ' digo' á 
' V . I . ' de R e a l prdfcn para que disponga su c i ' r c v U -
'fdatf á los C u m a n d á n t e i ;de los presijlr^s del fíéirld, 
y tenga f ^ n i p l i d o electo lo resuelto por S . ' M . " - ' ; 
£ 0 que se iu erta en el bol cl in iifiir.iil pa ra si) p\t-
l l i r i d a U . León iS de noviembre de i '6 l i / t . ,=PedrU GaL-
'fa'i.=Federica R o d r í g u e z , Seprelarip: 
Sección de Fo«)ento,=Nú.ni. 461. 
P o r el nifnislerii) de la Giihernacion de la Penínsu-
hi 1 ua fecb/i 3o dr tjilnbi f úllinif sr. cmnunh a á ei ie 
tíiiliiernii inlílii.o l a i l e a l órden sigíttcnU:. 
» S . . M . se ha ' se rv ido disponer que con las c e r t i -
ficaciones de e x á m é n de los peritos agrimensores que 
te r emi l en á este M i n i s t e r i o para la espedicion de 
t í t u l o s , se a c o m p a ñ e s iempre la fé de baut ismo de 
los interesados para acredi tar su edad y n a t u r a -
l e z a " ' 
L a que se inserta en e l loletin oficial para su de-t 
bidó cumplimiento. León i 3 de noviembre de i 8 4 4 ' — 
Pedro Galbis .—Feder ico Rodr íguez , Secretario, . 
SécÉion de Gontabilidad.=Núm. 462. 
E l I l lmp. S r . Subsecretario del Ministerio de l a Gq-
hernucitin de la Península con f echa i del actual rnf 
fomunica l a R e a l órden siguiente. 
» P o r este M i n i s t e r i o se traslada en él día de hoy 
'p ! Gefe poljíticó de L o g r o ñ o la siguiente R e a l ó r d e n 
romunicada a l misino p ó r el de l i a c i e n d á ctjii fecha 
"a3 de setiembre ú l t i m o . 
C d n R e a l órdei i del 3 de l mes p r ó x i m o pasado, 
' s é Í¡íiv\6*Y'. E . d i r i g i r m e ' u n a esposteioh de l a y i m -
' t amien ta ' de liafío's de R i o - T o v i a provipcia de L o -
g r o ñ o ápp 'yáda del Gefe po l í t i co , en solici tud de per^-
.don' de c g p t r i b u r i ó r i e s p o r idos ó mas años y rebaja 
'jfle su 'encabezamiento de p rov inc ia les , y la Dircc— 
cion. 'gei jeral de rentas á' la que Se p id ió in fo rme , 
'dice' 'con fecha 3ó del fnés an te r io r lo siguiente. — 
l ' o r el "Min is le r ió del dignp cargo de V . E . se rerni-
'jtió á1 inforpie dé esta D i r e c c i ó n ron R e a l ó r d e n de 
"S del a c t u a l , una /¡usJapcia d é ! ayu'ntam/enfo de 
"3]añ'os de R i o . - T o v i a ; , p ' rx ív in t iá 'de I>ng'roño? p i d i e n -
do se le exima^por* dos años deF'pagb dé r o n t r i b u c i o -
;¡cs en a t e n c i ó n í los dcstrozos q ü e sufrieron s i i s r a n j -
"pos por pausa de ud'pédi ' isc.ó", y ' ^ í i c se baga tina rcr 
1l)aja en el é n c a b c z a m i e n l o de "rentas 'p iov i r i r i a les . 
L a D i r c c r i o n en su vista ha a c o e d a d ó niainOst.u- 3 
V . E . que COD arreglo á las Reales ó r d e n e s de 18 
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ele junio <íe i 8 ' ' 9 y «'f- aeoifo i 8 { o , rto p u e -
de ¿er a leml ida pnr el ( job ierno esla r e c l a m a c i ó n por 
coiTcs¡)omler á las D i p u U r i o n u s provinciales resolver 
sobre anib' 'S rs l rcmos siemlo de parecer se devue lva 
el ejpediiMite al (iefe p o l í l i r o de la p r o v i n c r a , p o r 
c u y o coodaclo se hizo d k h a esposicion paca que 
aquel la c o r p o r a c i ó n p rov inc i a l acuerde lo que estime 
mas c o n v c n i e n l e . — E n vista de este d i c l á 'men , S . M . 
se ha servido mandar se devuelva a l M i n i s t e r i o del-
d igno cargo de V . E . , romo lo ver i f ico , la esrpresa-"; 
da s o l i r i i m l de P .años para los efectos que ind ica l a 
D i r e c c i ó n , y que recuerde V . E . á las Diputac iones 
prov¡ i ic ia le¡ : lás Reales ó r d e n e s esprtsadas de 18 de 
jun io de 1 8 8 9 y a4 de agosto de i 8 / t o , á fin de 
que se penetren de «jiie la Hac ienda no puede c o n -
ceder p e r d ó n en las ron t i ibuciones n i rebaja en los 
encabezamientos , pues debe perc ib i r por completo e l 
r upo de las de cada p rov inc ia de tal modo que la 
D i p u t a c i ó n que rebaje cualquiera suma á un p u e -
b lo ha de repar t i r lo entre los d e m á s , para que c o -
«10 queda i n d i c a d o , la Hac ienda venga siempre á 
p e r c i b i r por entero e) continpente de la p r o v i n c i a . 
D e R e a l orden lo comunico á V . E . pa ra ' su i n t e -
l igencia y efectos consiguientes ." 
L o que lie t/¡.tpaes/o insertar en este periódico o f i -
c i a l jiara que los ayuntamienlus. y parl iculares Je l a 
provincia cuando por causas legilimas se vean en l a 
necesidad de pedir rebaja en los contribuciones observen 
¡u dispuesto en l a R e a l i'irden que precede. León «4 de 
noviembre de i 8 ¿ t / l . . = P e d / c t <Jaf l i ¡ s .=Feder ico R o d r í -
guez, Secretario. 
Sección de Gobierno.=ríúrn. 463.' 
E l S r . Juez de 1." instancia de Caslro)eriz confe -
c l ia 7 de.) actual me dice lo qué . s igué i 
»A1 S r . G e le superior po l í t i co de la p rov inc ia de 
L e p n hago saber: que en ..es le n»i, jutgadpry. t?J t ) ino-
u i o del infrascr i to escribano se esta siguiendo causa 
c r i m i n a l del R e a l oficio de justicia en a v e r i g u a c i ó n 
de l a u l o r ó autores del robo ejecutado la jipche del 
c u a t r o del corriente entre siete y cuar to á siete y 
media de el |a, en la casa de D . F e r p a n d p - C o r r a l 
p r e s b í t e r o cura jubi lado en la v i l l a de V j l l a s a n d i n o , 
pueb lq oomprendido en la d e m a r c a c i ó n de e s t ^ p a r -
i i d o , por c inco hombres armados y desconocidos c o -
m o asi resulta de las declaraciones lomadas .por c u -
yo m n l i v o he acordado providencia en . el di.a de 
ayer mandando p r e n d e r á los referidos cuya? s e ñ a s 
r o n los efectos robados se m a n i f e s t a r á n á c o n t i n u a c i ó n , 
y para el lo despacha r l a presente por l a cua l de p a r -
l e de S . M . exhorto y requiero á V . S. y de l a 
m i a le pido y encargo que r e c i b i é n d o l a la mande 
c u m p l i r y en su consecuencia o rdenar lo c o m b e n i c n -
l e á los alcaldes de los pueblos de la provinc ia , de l 
d igno cargo de V . S . á fin de que si en ellos friesen 
habidos los relacionados sujetos procedan i n m e d i a -
t a m c n l c á su pr i s ión e m b a r g á n d o l e s cuantos bienes 
se les conozcan de su per tenencia ; y con las s e g u r i -
dades* necesarias remit i r los á este juzgado con los a u -
tos y di l igencias que en su r a z ó n h ic ieren s i r v i é n -
dose V . S . comnnica rme las medidas que adopte p a -
r a que unida a l espediente de su r a z ó n obre los efec-
tos que haya lugar en jus t ic ia ; que• en hacer lo así 
"V^ S. la a d m i n i s t r a r á quedando yo a l tanto siempre 
qifé sus ruegos vea e l la mediaute . 
S e ñ a s de los ladrones. 
Dos iftal vestidos, todos cuatro CBH gorras do pe-
llego negras, armas de fuego, un ru r í i i l l o largo r o -
mo de media v a r a , el uno de cl loí buen mo/.n rnn 
^ c e ñ i d o r encarnado rodeado de pistolas, y el otro con 
' u n z u r r ó n con cuerda blanca. 
l'.fectos rnliiidos. 
Dos onzas de o r o , tres de ochenta , dos de v e i n -
te y uno y c u a r t i l l n , una de cuaren ta , una de v e i n - • 
te , dos duros españole.«, uno de diez y nueve , diez 
y séis á diez y siete pesetas de cuatro r s . , dos de 
á c inco , veinte rs . en cascajo, un relox de plata 
con stí sobre caja, una c ruz de plata cuadrada de 
i m dedo de ancha con un hueso de S . Es teban par-
le dentro como seis dedos de larga con su funda de 
seda rayado forrado en m i t á n enea r nado , tres l i -
bras de chocolate , una bolsa para munic iones , una 
capa de p a ñ o echado en rasa con bozos de pana, dos 
camisas de h o m b r e , y dos lenzuelos ." 
Lo que se inserta en el bvletin oficial p a r a que los 
alcaldes censtilucionales y empleados de protección y se-
guridad p ú l l i c a de esta provinc ia , practiquen cuantas 
diligencias crean necesarias pa ra l a captura de estos 
criminales, que s e r á n conducidos con l a debida seguridad 
á este Gobierno político. León 1 /,. de noviembre de 
j844'=f<!<' ' '0 Ga lUs .—Fede r i co R o d r í g u e z , Secreta-
r io . 
Juzgado de pr imera instancia de Ria t íó . 
E n el día veinte y c inco de oc tubre ú l t i m o se 
e n c o n t r ó el c a d á v e r de un homhive en el pozo t i lu la . -
do de la c u e v a , t é r m i n o de R u r q o en este par t ido , 
sobre c u y o acontecimiento se ha ins t ru ido ia opo r tu -
na causa que pende en este juzgado, resultando por lo 
obrado, casual la muer te ; mas no habiendo podido 
identificarse la persona del referido h o m b r e , s e g ú n 
lo acordado entre otras cos^s por in.i. auto del d í a 4 e 
. ayer l>e de merecer de V . S. se s i rva anunciar en 
b o l e t í n oficial la^muerte casual ,del referido hombre , 
cuyas s e ñ a s personales y tra;e del misino i ráu , i cpn -
t inuac ion á fin de ver si se puede identif icar , d ieba 
persona, y para que si alguno tuviese que pedir ó de-
mandar lo haga en este t r i b u n a l en el t é r m i n o d.e 
veinte d í a s contados desde la fecha del anunc io . E s -
perp a l mismo t iempo que V . S. se s i rva ordenar s.e 
me .dirija un ejemplar del bo l e t í n en que se haga <;1 
anuncio para u n i r á la causa de su r a z ó n como d o r 
curpento que debe garan t i r sus operaciones; pues e l 
disponer V . S . que asi se real.ice c o n t r i b u i r á por sp 
par te al debido cumpl imien to de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
just ic ia , o f r e c i é n d o m e yo á cooperar por la m i a s iem-
pre que sus iguales vea . 
i v i a ñ o 3 de nov iembre de 1 8 4 + ' = E u g e n i o Ibar-
« e z . 
Senas del difunto. 
E s t a t u r a 5 pies poco nías ó menos, pelo negro y 
algo canoso, color t r i g u e ñ o , oyoso de v i rue las , frente 
espaciosa, ojos garzo:-, undido de ca r r i l l o s , y b á s t a n l e 
, !1' 
"1 
esIf»u»3o.- su c l n i l <-«mn .JO J !i .JTIV.S; vpsl ía sonil irero 
c a l a ñ c s usado fon c i u i i y sob.trij,! -le y¿Tto rojo, r h a l e -
co de p a ñ o rojo usado y en uno de los bolsillos una p i -
pa, de inadorn para l o m a r , el chaleco ron bolones 
de sue la , rltaqut-la de sayal andrajosa, r.ilz'Wi-s ile 
paño usado, inedias de lana ni '£ ra , esrarp;n-s de s a -
y a l viejos, m a d r e ñ a s iiejas,-y caiKi-.a de i t i inohafa . 
í i l d i l 'un lo se sospec4ia ser a í l u r i a u o . 
Ctíntinuncion riel- prospecto y reglamenlns de l a Sac ie -
dat! tic fvlnen/d i m l u U r i u l y nicn un t i l . 
i i . a P a r a afianzar el proqreso de la Sociedad 
cori la propuesta de los planes que tienen lurmados 
« o b r e r a d a uno de los objetos que abraza la inisni . i , 
q u e d a r á n instalados d u r a r t e el p r imer periodo de 
Su d u r a c i ó n , y ron cal idad de r e e l e c c i ó n , los f u n -
dadores .nitores del proyecto. 
• í i i rekUir Ge r ín fe . . . . I ) . J o é F e r n á n d e z de la V e g a . 
Vice—Director Contador. . . . D . J u a n de Dios N a v a r r o . 
•«-2.a C o n bl objeto de. plantear la Sociedad y 
asegurar su nrgauizar ion , ve r i f i ca rán la i n s c r i p c i ó n 
de acciones y emis ión de recibos p ro - i s iona lc s , has-
"ti que se convoque la J u n t a gene ra l , los referidos 
D i r e c t o r gerente y Con tador en M a d r i d , y en las 
' p rov inc ias sus corresponsales. 
i 3 . ' a Los fondos producidos por la e m i s i ó n de 
e s t a s - a í c i o n e s Serán depositados en el Banco K s p a ñ o l 
&*. Sait F e r n á n d o , qu ien los c u s t o d i a r á hasta que 
je líaga cargo de ellos el Tesorero que n o n i b r á r e /a 
J u n t a general . 
2 ' * £ . a L o s Socios fundadores, y sus cor responsa-
lés en las p rov inc ias , p e r c i b i r á n , á piorata con la 
J u t i t á de C o b i e r n o que se nombra re , un dos por 
cidrito sobre el capital de todas las acciones que se 
c i n i f a n , por s'irs trabajos y desvelos en completar ¡a 
rfrganizíicion de la Sociedad . 
i 5 . a L a recompensa que deba corresponder á 
los individuos que compongan lá J u n t a de G o b i e r n o 
se fijará en los 'Reglamentos . 
i 6.a L a Sociedad lia de hacer donac ión grá lu i— 
l a por una sola vez á los autores del proyecto f ) . 
' • José Fernandez de la Vega y ü . J u a n d é Dios N á -
• a r r ó , de diez acciones á cada uno de ti diez m i l rea-
- / í i s , ignale.» en claSé y derechos á las d e m á s qi íe c o m -
ponen el Cap i t a l Soc i a l . 
l y . 3 P o d r á disolverse la Sociedad: 1 . ° , por f i -
Tializarse la época sciial . idá para su d u r á r i o n : 2 . ° , 
por 1.1 perdida de la mitad dé su Cap i t a l Soc ia l . 
1 8 . a Llegado cualquiera de estos dos casos l a 
• J u n t a de G o b i é r n o ver i f icará la l iqu idac ión final, 
f o n siijerion á lo que previenen los Reglamentos y 
Cód igo de Cóírtiercio. ' 
i q . a Las bases, condiciones y partos sociales de 
esta escr i tura no se p o d r á n al terar n i var ia r , y se 
r ó h s i d ' e r a r á n c ó m o parte otorgante de ella aquello.-.-, 
q u é por compra ó adqu i s i c ión de acciones obtienen 
el derecho de pertenecer á U Sociedad. 
¿ 'o .a Los Reglamentos son susceptibles de r e -
forma en los rasos y 'conforme los mismos d e t e r m i -
nan en su a r t í i u l o a d i c i o n a l , mimero QG. 
RlX.I.AMKNTO r.KNFRAI, HE I.A M l C l K D A n . 
C A I M T I i L O P R I M E R O . 
A r t . 1.0 D i e z n i ü l o u e s y doscientos m i l reales, 
d i - i r i l d i í dos pñ •.¿íi ser íes de arciones numeradas «Ifl! 
modo s i t ' i i en te : 
.•11 portiidor. 
.a serie. 1 0 , 0 0 0 arciones de á 100 rs. 
rada una. 
2.a i d . 8,00.0 i d . de á sHo i d . i d . 
id. / t ,ooo de á fioo id . i d . 
1 .000 ,00 o.. 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
4.a 
r».H 
G.a 
r ) .VJ. ' í . .'j/f .í . 
i d . 2 , 0 0 0 id . de á 1,000 id . i d . 2.ooo,ooi>. 
i d . 4 0 0 i d . de á r.^joo i d . i d . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
i d . 120 i d . de á 10 ,000 i d . i d . 1 . 3 0 0 , 0 0 0 . 
T o t a l R s . v n . 1 o . 2 0 0 , 0 0 0 . 
C A P I T U L O I I . 
De las acciones. 
A r t . 2.0 L a s acciones se r e p r e s e n t a r á n en t í t u -
los corlados por las orlas de las hojas de los l ibros 
matr ices , correspondientes á las seis series en que 
se d iv iden . 
A r t . 3 . ° Las acciones nominales s e r á n negocia — 
Lies á vo lun tad ; pero la va r i ac ión de dominio para 
su va l idez , debe constar en el dupl icado del t í t u l o 
de acción que ex i s t i r á en el l i b r o m a t r i z . 
A r t . 4.0 I-.as acciones a l portador p o d r á n trans-
mi t i rse por simple ent rega , y cangearse por acc iq-
iics nominales antes que la Sociedad hubiese c o n -
c lu ido la emis ión de é s t a s ; pero en los registros de 
la Sociedad c o n s t a r á el nombre de su p r i m e r posee-
dor . 
A r t . 5 . ° Estos documentos , ademas del sello de 
la Sociedad , c s t a rá i í firmados por el P r e s iden t e , D i -
rector gerente, C o n t a d o r , Tesorero y Secre ta r io . 
A r t . 6 . ° L a s acciones a l portador se p a g a r á n a l 
contado, y las nominales del modo s iguiente : 
«o por 100 a l contado en el acto de la insc r ip -
ción; 
i 5 por 100 á los treinta d ías siguientes a l da 
la i n a u g u r a c i ó n de la Soc iedad : . 
2 5 por 100 á los sesenta d ias ; 
y el S o por 100 á plazo de u n mes, cuando 
las Jun tas de Gob ie rno y Delegada crean c o n v e -
niente su r ea l i zac ión , no escediendo n i n g ú n d i v i d e n -
do de 20 por 1 0 0 . 
A r t . 7 .0 Se e n t r e g a r á n á los Socios recibos p r o -
visionales de estas cant idades, los cuales se cangea— 
r á n por el ejemplar de la acc ión . 
A r t . 8 . ° L a s acciones no salisfochas por d i v i -
dendos de los pagos que les correspondan en los t i em-
pos que se s e ñ a l a n y s e ñ ' a l á r c n , p e r d e r á n Us d e -
rechos adqu i r idos , sin opción á reembolso de la c a n -
tidad que tuvieren abonada. 
A r t . y .0 S i a l g ú n Sucio justificare él c s t r a v í o , 
i nu t i l i z ac ión ó robo dé su arcicn ó i n s c r i p c i ó n n o m i -
n a l , se r e n o v a r á é s t a , cancelando en el l i b ro ma t r i z 
la p r i m i t i v a , y e n t r e g á n d o l e otra por dupl icado. 
C A P I T U L O 111. 
Ü¿ los Sóti'tis. 
A r t , 10 . S e r á Socio y ili.'fr o t a r á las prerogativas 
que los reglamentos lo conceden, ludo aquel que p o -
502 
•»ee una ó mas arrirtHes ritmúnaíes'ií al porlaánr. 
.\ct. s « . Los Socios que quieran ser partícipes 
de los beneficios r¡tie cspresa'n ios párrafos sesto y no-
veno dei a rt. a 7 («ap. 5 . ° ) deberán poseer como 
uuaitnun ana acción al portador inscrita á sd norri— 
fe re en los registros de !a Saciedad. 
Ari . i a. Para ser Socio con voz y voto en la» 
Juntas generales, será necesario ser dueño á lo me-
nos de una acción de mil reales. 
Art. 13. Los que tuvieren mayor número vota-
r á s en U proporción siguiente. 
0 
o 
•a 
f p e Í,OOO 
* O c G , o o o 
} De « J,OOO 
a i i ,ooo 
á 1 7 , 0 0 0 
í i í , o o o 
Á 3 « , 0 6 o 
á 4^,000 
inclusive 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1 voto. 
2 
3 
4 
tiingun StScio podrá tener arriba de seis votos, cual-
quiera que sea el valor de las acciones nominales que 
posea. 
Art. 1 4 . Los Socios con voto podrán ser repre-
sentados en virtud de poder especial, sin que ningún 
apoderado pueda representar mas de seis votos, cual-
quiera qne sea el número de sus poderes. 
Art. i S . Los Sórios participan á prorata de sus 
acciones de los benefitios j gastos sociales desde eldia 
de la instalación de la Sociedad. 
Art. 1 6 . Todos los poseedores de acciones, asi 
nominales como al portador, se sujetarán á las bases 
de institución y reglamentos establecidos, como ¿i 
hubiesen f i rma do la escritura dé Sociedad. 
Art. 1 7 . Los Sócios no responden dejas obliga-
ciones de la Sociedad por mas cantidad , que la que 
posean en el valor de sus acciones, según previene 
la-cláusula 1 7 , párrafo 2.0 dé la Escritura social. 
Art. 1 8 . Los Sócios podrán dirigir á la Junta 
de Gobierno, en proposición firmada , sus ideas de 
nii'jura y progreso de la Sociedad. 
Art. 1 9 . 
C A P I T U L O I V . 
D e l a Saciedad. 
Su razón social será: 
SOCIEDAD DE TOMENTO INDCSTUIAJ. Y MERCANTIL» 
Art. 3 0 . Constará de los Sucias que posean las 
inscripciones ó acciones que se hubiesen emitido de 
las que componen el capital social. 
Art. a i . E l domicilio de la Sociedad será M a -
diiil, y tendrá Socios corresponsales en las plazas del 
reino y estrangeras, que puedan convenir al objeto 
de sus especulaciones é instituciones. 
( S e c o i U i n u a r á . ) 
ANUNCIOS. 
Ha sido abandonada por D. Sebastian'García 
vecino de Barrios de Salas, una mina de cobre que 
registró con el nombre de Progreso-, sita en la vuel-
ta de la Castaña termino de Bouzas. Lo que se 
anuncia »1 pi'Llíco conforme i lo prevenido en el art-t 
1 2 8 de la Instrucción, por s í á alguno le acomoda», 
re continuar sus trabajos. León i/J. de noviembre 
de i844'=l>edrO'Ga!b¡s.=t'edericQ Rodríguez, Se-
cretario. 
L i c . B . J o s é As Castro Juez de 1.* instancia de es/b 
part ido de Sahagun. 
Por el presente, citó Ilarno y emplazo í todos 
cuantos se crean con derecho á los bienes que cons-
tituye la capellenía de misas de alba, y once funda-
da por Fabián Alonso y Catalina Alcántara en 1A 
iglesia parroquial de S. Juan de Matallana de V a l -
madrigal y hoy posee I). Policarpo/Diez vecino del 
mismo, se presenten en este juzgado á usar de él por 
medio de procurador del dicho, autorizado en forma, 
en el término'de treinta dias; pues pasado sin verifi-
carlo. Ies parará el perjuicio que haya lugar. Dado 
en Sahagtan á 9 de noviembre de »844-=J0£c de 
Castro.. , 
En virtud de providencia judicial fecha de esta 
día refrendada por el escribano .cartulario D, V i -
cente Blanco de Lamadrid en el número y juzgado 
de primera instancia de Valencia de I ) . Juan, se 
cita, llama y emplaza á todas las personas y corpo-
raciones que se consideren con derecho á la. adju-
dicación de la capellanía declarada legado pió-que 
en la iglesia parroquial de Valverde Enrique se ha-
lla fundada con la advocación de nuestra Señora 
del Pos» ¡o y poseyó últimamente D. Eugenio Saa-
.tiago de Perales, difunto, teniente de c«ra que f ué 
Castroponce, para que dentro de treinta dias cqnr-
lados desde la inserción del presente en el bolgtin 
oficial de la provincia concurran por medio de p r o -
curador con poder bastante al referido juzgado y 
escribanía, pues si lo hicieren se les adoiiniíira^.í 
justicia, y de lo contrario les parará entero perjui-
cio, y se continuará el espediente que se sigue á 
nombre de D. Aniceto Rodríguez como marido de 
Doña María de las, Mercedes Perales vecinos de .la 
villa de Valderas sobre que se les adjudique el refe-
rido legado. Dado en Valencia de D. Juan y ociu-
Lre 16 de i844':=:Vicente Blanco, . ( 
Se halla vacante la plaza de cirujano del ayunó-
la miento de Villablino, su dotación consiste en 3o,o 
ducados anuales sin otros ausilios de los ayuntamien-
tos inmediatos; Los aspirantes dirljirin sus solicitu-
des francas de porte á la secretaría de dicho ayunla-
fhiento antes del J 2 del próximo diciembre.. 
El dia 8 del que rije se estr a vio del pueblo' de 
Palazuelo de Torio, una yegua de edad de .6 a ñ o s , 
pelo negro, alzada 7 cuartas, tiene una penca.hhif^ 
ca encima del Lomo, la cola corlada, y los diente* 
parle de ellos raidos. La persona que sepa su parade-
ro dará razón á Jujn Diez vecino de dúsho pueblo, 
quien abonará los gastos y dari una gralificacioq. 
L E O N : IMPRENTA B E MlS'oM, 
